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 PT ASCO DWIMOBILINDO sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang 
penjualan mobil peugeot (Authorized Peugeot Dealer) dimana perusahaan tersebut menjual 
produk-produk Peugeot yang mana harus berhadapan dengan produk-produk pesaing seperti 
Toyota, Honda, dan Suzuki. Selain itu, dealer-dealer Peugeot lainnya juga ikut serta 
berlomba-lomba mencari calon pelanggan Peugeot. Di dalam pemasarannya, PT ASCO 
DWIMOBILINDO memiliki kesulitan untuk mendapatkan prospek (calon pelanggan) yang 
berdampak langsung kepada menurunnya penjualan tiap tahunnya. Dalam menganalisa 
faktor dominan yang menyebabkan minimnya prospek ini, metode 7 langkah PDCA yang 
dilakukan adalah mengidentifikasikan masalah utama yang akan mengarahkan proses 
pemecahan masalah selanjutnya. Identifikasi penyebab masalah harus dilakukan dengan 
benar agar perencanaan dan pengimplementasian perbaikan membawa hasil yang benar dan 
maksimum. Hasil evaluasi yang membandingkan prospek sebelum QCC dengan prospek 
setelah QCC membuktikan bahwa proses pemecahan masalah berhasil dan memberi dampak 
pada peningkatan perolehan prospek dari rata-rata sebelum diterapkannya QCC sebesar 
7.85% menjadi 11.57%, serta peningkatan produktivitas sales executive sebesar 0.62%. 
Proses pengolahan data dalam pemecahan masalah dengan metode 7 langkah PDCA akan 
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